NILAI AKHIR PENGANTAR ILMU SEJARAH by Midawati, Midawati
Matakuliah Pengantar Ilmu Sejarah 
Kelas Sej101-Sejarah (B) 
Semester Ganjil 2018/2019 
Periode Input Nilai 12 Desember 2018 S/D 31 Desember 2018 
N
o 
No. Bp 
Nama 
Mahasisw
a 
Progra
m 
Studi 
Nilai 
Pengub
ah Nilai 
1 17107130
11 
Irwan 
Afrizal 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
2 18107110
02 
Jola Adila 
Haya 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A
 
Syafrizal 
3 18107110
04 
Resma 
Syahrila 
Putri 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B
 
Syafrizal 
4 18107110
06 
Windi Vivi 
Aulia 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B
 
Syafrizal 
5 18107110
08 
Ozi Saputra Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
6 18107110
10 
Rizqy 
Ananda 
Afrian 
Nasution 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B
 
Syafrizal 
7 18107110
12 
Windri 
Augfensi 
Putri Fy 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
8 18107110
14 
Alwi 
Rahman 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
9 18107110
16 
Fauzan 
Dwiputra 
Alwi 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
10 18107110
18 
Raffi 
Saputra 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
11 18107110
20 
Fadillah 
Hermanda 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
12 18107120
02 
Augridma 
Yuhak 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A
 
Syafrizal 
13 18107120
04 
Ladysha 
Vamela 
Sunardi 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
14 18107120
06 
Rahmad 
Hidayat 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B-
 
Syafrizal 
15 18107120
08 
M. Tegar 
Oktoviandra 
Osmond 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
16 18107120
10 
Romi 
Firdaus 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
17 18107120
12 
Aulia Afriza 
Karinasari 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
18 18107120
14 
Dinda Putri 
Asyuni 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
19 18107120
16 
Resa Amelia Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
20 18107120
18 
Cenika 
Verina 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
21 18107120
20 
Dandy. N Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
22 18107120
22 
Sonia 
Chantika 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
23 18107120
24 
Anggi 
Saputra 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
24 18107120
26 
Indah 
Permata 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
BL
 
Syafrizal 
Sari 
25 18107120
28 
Miftahuljann
ah 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
26 18107120
30 
Andika 
Syahputra 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B-
 
Syafrizal 
27 18107120
32 
Thaufiq 
Febriandy 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
E
 
Syafrizal 
28 18107120
34 
Tifani Ivo 
Suci 
Ramadhani 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
29 18107120
36 
Fadel 
Maulana 
Asri 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
30 18107120
38 
Abeng 
Jorenska 
Putra 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
31 18107120
40 
Fhira Amalia 
Yasinta 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A
 
Syafrizal 
32 18107120
42 
Diah Rosita Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
33 18107120
44 
M. Fauzi Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
34 18107120
46 
Rion 
Albukhari 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A
 
Syafrizal 
35 18107120
48 
Agus 
Nilawati 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
36 18107120
50 
Amelia 
Harta Imani 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
37 18107120
52 
Abdul Halim 
Maulana 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
38 18107120
54 
Fatur 
Rahman 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B
 
Syafrizal 
39 18107120
56 
Sahrul Ade 
Tiawarman 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
C
 
Syafrizal 
40 18107130
02 
Aulia 
Sitirana 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
41 18107130
04 
Deri 
Jovandri 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B
 
Syafrizal 
42 18107130
06 
Ivony Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
B+
 
Syafrizal 
43 18107130
08 
Rahmat 
Novrialdi 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A-
 
Syafrizal 
44 18107130
10 
Desy Rama 
Syafitri 
Ilmu 
Sejarah 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                        
A
 
Syafrizal 
 
